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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan model Problem Based Learning
(PBL) pada konsep perusakan dan pencemaran lingkungan; (2) peningkatan sikap peduli lingkungan siswa melalui penerapan
model Problem Based Learning pada konsep perusakan dan pencemaran lingkungan. Penelitian ini di lakukan di SMA Negeri 1
Sabang, metode penelitian yang digunakan adalah Quasi Experiment dengan desain Pretest-Postest Control Group Design. Populasi
pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X semester ganjil pada tahun pelajaran 2012/2013  yang berjumlah 134 siswa terdiri
dari 5 kelas. Sampel diambil sebanyak 2 kelas, terdiri dari satu kelas eksperimen menerapkan model PBL dan satu kelas kontrol
menerapkan model konvensional. Instrumen yang digunakan adalah pilihan ganda beralasan untuk mengukur hasil belajar siswa,
yang diujikan melalui pretest dan postest, angket untuk mengukur sikap peduli lingkungan siswa, dan lembar observasi untuk
mengamati keterlaksanaan pembelajaran. Analisis data dilakukan dengan uji-t yang menggunakan program SPSS statistik 16.0.
Hasil penelitian diketahui bahwa model PBL  dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi pencemaran dan perusakan
lingkungan, dengan persentase gain ternormalisasi sebesar 67 untuk kelas eksperimen dalam kategori sedang, dan 33 untuk kelas
kontrol dalam kategori sedang. PBL juga dapat meningkatkan sikap peduli lingkungan siswa dengan persentase gain ternormalisasi
sebesar 61,42 untuk kelas eksperimen dalam kategori sedang dan 40,13 untuk kelas kontrol dalam kategori sedang. Berdasarkan
keterlaksanaan pembelajaran secara keseluruhan, baik guru  dan  siswa telah melaksanakan model pembelajaran PBL dengan sangat
baik. Disimpulkan bahwa model pembelajaran PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan sikap peduli lingkungan siswa pada
konsep perusakan dan pencemaran lingkungan. 
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ABSTRACT
This study aimed to find out: (1) The improvement of studentsâ€™ learning outcomes through the implementation of model of
problem based learning (PBL) on concept of environmental destruction and pollution; (2)The improvement of  environmental care
attitude of students through the implementation of model of Problem Based Learning on concept of environmental destruction and
pollution. This study was conducted in State Senior Senior High School No. 1 of Sabang. This study used quasi experiment method
with pretest-posttest control group design. Population of this study was all students from class X of odd semester in academic year
of 2012/2013 amounting to 134 students consisting of 5 classes. Sample is taken from 2 classes consisting of one experimental class
that implemented PBL model and one control class that implemented conventional learning model. Instruments used in this study
were multiple choice questions to measure studentsâ€™ outcomes tested through pretest and posttest, Questionnaire to measure
studentâ€™s attitude toward environmental care, and observation sheet to observe the implementation of learning. Data were
analyzed with t-test using SPSS statistic 16.0. program. The result of the research showed that PBL model can improve
studentsâ€™ learning outcomes in the concept of environmental destruction and pollution, with normalized gain percentage of 67
for experimental class in medium category, and 33 for control class in medium category. PBL model also can improve studentsâ€™
attitude towards environmental care with normalized gain percentage of 61.42 for experimental class in medium category and 40.13
for control class in medium category. Based on the implementation of the learning, both teacher and student have implemented PBL
model very well. It can be concluded that the PBL model can improve studentsâ€™ learning outcomes and attitude toward
environmental care to the concept of destruction and environmental pollution. 
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